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和 (东方意念的 ) 空的气氛
。
英国评论家德莱斯
·
西修米托认为
:
其作品的表象标题与内有精神有很大的区别
,
这恐怕是把现象世
界当作极端的梦幻世界来观察的缘故
。
因此具有日本固有的特征
而与西方的观念不同
。 “
琴
”
作为艺术团体
,
能够一件又一件地制
作出新的
、
创造性的和独具特点的作品
,
关键是能够发现各种各样
的创造萌芽的要素
。
笔者以为
, “
婴
”
的这种创造性的发现
,
在于其
能够以东方传统的精神及其整体的观念来反思孤立的个体的以 自
我为中心的西方现代主义的理念
,
表达出他们对自己的生存方式
的思考
。
因而他们的作品具有浓厚的后现代主义哲理的倾向
。
三
、
对中国当代美术的启示
中国当代美术在改革开放的环境下
,
十多年来已有了长足的
发展
。
但是
,
对于中国的美术是否要走上世界
,
在这个问题上有不
同的看法
。
持否定态度的人认为走向世界就容易全盘西化
,
失去
东方的自我特点
。
那么
,
当代日本的经验给我们提供了一个佐证
。
从世界的角度来看
,
日本面对相异的西方文化敞开胸襟
,
主动
将自己置身于国际性的文化框架中
,
来评价检验其作品是否具有
世界性的文化价值
,
这是非常明智的态度
。
日本许多大展的评委
也经常呼吁
,
要求将在国内获奖的作品拿到欧美去发表和展览
,
仍
然是出于 同样的考虑
。
因为在缺乏国际文化参照 系数的情况下
,
在 日本国内很难获得这种文化价值的衡量
。
因此
,
笔者认为应创造更多的机会进行国际交流
,
以便让我国
当代的美术作品走向世界
。
这样
,
一方面有利于检验自己的艺术
作品所具有的世界文化价值
,
避免进入误区 ; 另一方面有利于弘扬
东方的民族精神
,
提高我国在世界美术领域的地位
。
倘若说我们的当代艺术目前尚不具备 日本那样的物质条件
,
那么
,
面对当代世界范围的趋同东方哲理的后现代艺术思潮
,
在对
西方现代主义的反思中
,
在
“
非西方文化的力量上升了
。 ”
的背景
下
,
客观上提供了一个在世界上扩大我国的当代艺术影响的契
机
。
如何着眼于东方精神
,
走向世界
,
日本当代美术
“
婴
”
的现象
,
给我们提供了一个不可多得的启迪
。
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